




































































































































































































































































以下の表 1は、手紙絵本プロジェクトを行う前の 2006年 10月と、プロジェクトを終え
て 2ヶ月が経った 2007年 2月に行った「JSLバンドスケール 3（川上 2005）」による Vの
日本語能力の判定結果 4である。
表 1：JSLバンドスケールに見る日本語能力の推移
測定日 聞く 話す 読む 書く
2006.10 2 1 1 1






























































































































































かれ、「聞く」「話す」「読む」「書く」のそれぞれにレベル 1～ 7（中学・高校編はレベル 1～ 8）
が設けられている。
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